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Picrosia d. don, Trans. Linn. Soc. London 
16: 183, 1830. 
Tipo: P. longifolia d. don, loc. cit.: 184.
Etimología: del griego picrós (pikróV), 
'picante', 'amargo', nombre usado por Aris-
tóteles para una planta amarga, y el sufijo 
-ia (ia), 'característico de'. 
Hierbas perennes, glabras, con látex. 
Raíces gemíferas. Tallos erectos, simples 
o poco ramificados. Hojas sésiles, alternas, 
las basales lineares, agudas, margen entero 
o dentado, base largamente atenuada. Hojas 
caulinares gradualmente menores, ovadas 
u ovado-oblongas, agudas, margen entero, 
base semiabrazadora. Capítulos discoides, 
terminales, solitarios o en grupos de 3-5. 
largamente pedunculados. Calículo ausente, 
Involucro cilíndrico; filarios 6-8, 1-seriados, 
persistentes, ovados, glabros. Receptáculo 
plano, desnudo. Flores bisexuales, ligula-
das, ápice truncado, 5-dentado, blancas, 
liláceas o rosadas. Anteras sagitadas en la 
base, apéndice conectival ovado-deltoide, 
breve. Estilo con ramas delgadas, pilosas 
desde más abajo del punto de bifurcación. 
Aquenios fusiformes, 8-10-costillados, 
ápice rostrado o agudo. Papus formado por 
numerosos pelos simples. x = 7. 
Género con 2 especies, de Sudamérica 
austral, hasta Chile, Uruguay, y la Argen-
tina. En nuestro país, desde el norte hasta 
la Patagonia; 1 especie se encuentra en la 
región rioplatense (Cabrera, 1963; 1971, 
1974, 1978; Ariza Espinar & Urtubey, 1998; 
Lack, 2007; Urtubey, 2009; Forzza et al., 
2013; iBoda, 2013).
Picrosia longifolia 
d. don, Trans. Linn. Soc. London 16: 
184, 1830. 
Etimología: del latín longus, 'largo', y folium, 
'hoja', aludiendo a las hojas basales.
Prenanthes subdentata Hook., Bot. Misc. 2: 
221, 1831; Tragopogon fritillarioides leSS., 
Linnaea 6: 101, 1831; Picrosia australis 
decne. in d'orBigny, Voy. Amér. Mér. 8, 
Atlas: tab. 10, 1847; Psilopogon albiflorus
PHil., Linnaea 33: 126, 1864; Picrosia 
longifolia var. angustissima kuntze, Revis. 
Gen. Pl. 3 (3): 167, 1898. 
Iconografía: arecHaValeta, 1908: fig. 108; 
caBrera, 1941: fig. 143; 1971: fig. 431; 
1974: fig. 322 a-f; 1978: fig. 295; lomBardo, 
1983: lám. 143, 3; Bianco et al., 2001: 73. 
 
Nombres vulgares. Es: achicoria brava, 
achicoria silvestre, chicoria, hachecoria. Po: 
radicci-branco, radicci-do-mato. 
Hierbas variables, de 10-80 cm alt., 
verde glaucas. Tallos angulosos, estriados, 
laxamente hojosos. Hojas basales de 6-50 
cm long. × 8-18 mm lat. Capítulos solita-
rios; pedúnculos hasta de 25 cm long. Invo-
lucro de 1,4-2,5 cm alt. × 0,6-1,2 cm diám. 
Flores blancas, tubo ca. 8 mm long., lámina 
de 13-15 mm long. Aquenios rostrados, 
8-16 mm long., glabros, rostro algo más 
corto que el cuerpo del fruto. Papus hasta 
de 12 mm long., amarillento. 2n = 14.
Especie de zonas cálidas y templadas de 
Sudamérica hasta Chile, Uruguay y la Ar-
gentina, hasta la Patagonia. Crece en suelos 
arenosos, bañados, zanjas, bordes de cami-
nos y arroyos (Cabrera, 1971, 1974, 1978; 
Wulff et al., 1996; Ariza Espinar & Urtubey, 
1998; Urtubey, 2009; iBoda, 2013).
En la región rioplatense crece en Uru-
guay (Soriano, Montevideo, Canelones), y la 
Argentina, en el delta, la Isla Martín García, 
la Capital Federal y la ribera bonaerense 
(Arechavaleta; 1908; Hicken, 1910; Her-
ter, 1930; Cabrera, 1941; Lombardo, 1983; 
Cabrera et al., 2000). Florece en primavera. 
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Usos. Las partes aéreas, en infusión o 
cocimiento, se utilizan como sudorífico, 
diurético, depurativo, laxante suave y anti-
malarial. Las raíces se emplean como suce-
dáneo del café, y como remedio sudorífico y 
refrescante. Las hojas son comestibles (Hie-
ronymus, 1882; Burgstaller, 1968; Zardini, 
1984; Freire & Urtubey, 1999; Barboza et 
al., 2009). En Perú se emplea en casos de 
infecciones de respiratorias, bronquitis y 
neumonía, como hepático, colagogo, cole-
rético y depurativo (Bussmann & Sharon, 
2006; Bussmann & Glenn, 2010, 2012).
Obs. P. cabreriana ScHulz  se diferencia 
de P. longifolia por sus flores liláceas, aque-
nios no rostrados, papus del largo del fruto 
o poco más breve. En la Argentina, crece 
en Chaco, Misiones y Corrientes (Schulz, 
1944; Urtubey, 2009; iBoda, 2013). 
Exsiccata:
URUGUAY. caneloneS: Canelones, Tres 
Esquinas, s. dara, J. Chebataroff 106 (LP).- mon-
teVideo: Cerro, XI-1925, G. Herter 296 (MVM); 
Punta Gorda, 19-XII-1936 D. Legrand 1026 (LP).
ARGENTINA. entre ríoS. Gualeguay-
chú: Carbó, 2-XII-1930, A. Burkart 3414 (SI). 
capital Federal: Nuñez, 5-XI-1899, C. 
M. Hicken (SI 9688); Palermo, X-1926, A. 
Soriano (SI 9685); Bajo Belgrano, 6-XII-1926, 
A. Burkart 515 (SI). 
BuenoS aireS. Isla Martín García: costa sur, 
X-1992, J. Hurrell et al. 1289 (LP); ca. cantera, 
24-X-1996, J. Hurrell et al. 3175 (LP).- Zárate: 
Lima, 8-XII-1982, M. Múlgura 302 (SI).- Cam-
pana: Reserva Otamendi, 5-Xi-1994, e. Haene 
1462 (Si).- Escobar: hacia Paraná de las Palmas, 
puente sobre río Luján, 31-X-2004, J. Hurrell 
et al. 5803 (SI, MU).- San Fernando: Arroyo 
Tuyuparé, I-1914, A. C. Scala 474 (LP); Río Ca-
rabelas, XI-1925, A. C. Scala s. nro. (LP).- Tigre: 
ríos Sarmiento y Luján, XII-1930, A. Burkart 
3327 (SI).- San Isidro: San Isidro, 12-XII-1901, 
C. M. Hicken (SI 9681).- Avellaneda: Barracas 
al sud, X-1902, S. Venturi 215 (SI).- Quilmes: 
Quilmes, s. data, C. Spegazzini s. nro. (LP).- En-
senada: Punta Lara, 28-X-1939, A. L. Cabrera 
5375 (LP).- La Plata: Tolosa, 28-XI-1935, A. L. 
Cabrera 3413 (LP).- Punta Indio: Punta Indio, 
22-I-1938, L. Miccio 353 (LP).
C
Fig. 66. Picrosia longifolia. A. Capítulo. B. 
Aspecto de las plantas. C. a, ápice de la planta; 
b, hoja basal, c; capítulo; d, flor; e, parte superior 
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